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长江商学院 V． Brian Viard*
光棍节购物意味着消费者和阿里巴巴的狂欢，但对卖家而言也许并非如此。
2016年 11月 11日，阿里巴巴刚以创记录的 1207 亿元人民币(合 178 亿美元)的销售额
结束了一年一度的光棍节盛会。自 2009年始，这项年度活动在每年 11 月 11 日举办，最初是
为了庆祝“光棍节”———一个专属于单身人士的情人节“替代品”。如今，这一活动的本意早已














2015年 12月 31日结束的那个季度里，阿里巴巴的市场商品销售总额为 9640 亿人民币，当年
光棍节一天的商品销售总额为 912 亿，占整个季度销售额的 9．5%，而不是 1．1%，后者是我们
期望的数字，如果每天的销售量都一样的话。
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说，天猫上的厂商成千上万(2014 年约有 70000 家) ，但像阿里巴巴这样规模庞大的线上平台
却仅此一家。这就使得阿里巴巴有了凌驾于销售商之上的市场力量。
总而言之，在消费者和阿里巴巴把光棍节当作假日来庆祝的同时，那些销售商们的日子可
能并不好过。
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